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ABSTRACT
ABSTRAK 
Kata Kunci: Faktor-faktor Yang mendorong orangtua dan latarbelakang sosial
budaya orangtua. 
Penelitian ini berjudul â€œFaktor-faktor Yang Mendorong Orang Tua 
Melanjutkan    Pendidikan Anak Ke Pesantren Darussalam Kecamatan Labuhan Haji
Kabupaten Aceh Selatanâ€•. Penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yaitu 1)
Faktor-faktor apa saja yang Mendorong Orangtua Cenderung melanjutkan
Pendidikan anak ke Pesantren Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, 2)
Bagaimana latar belakang sosial ekonomi dan budaya orangtua yang melanjutkan
pendidikan anak ke pesantren Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.
Dengan tujuan penelitian yaitu 1) untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang
Mendorong orang tua Cenderung melanjutkan pendidikan anak ke pesantren
Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Seatan, 2) untuk mengetahui Bagaimana
latar belakang sosial ekonomi dan budaya orangtua yang melanjutkan pendidikan
anak ke pesantren Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.subjek dalam
penelitian ini adalah seluruh orangtua siswa yang melanjutkan pendidikan ke
pesantren, yaitu sebanyak 20 orangtua siswa yang terdiri 5 siswa laki-laki dan 15
siswa perempuan, objek penelitian ini adalah di desa pante pirak kecamatan
Manggeng kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
penelitian kepustakaan, penelitian lapangan melalui observasi, penyebaran angket
dan wawancara. Pengolohan data yang dilakukan dengan cara menghitung persetase
dan rata-rata dianalisi dengan menggunakan deskriptif rumus distribusi frekuensi
sederhana F/N X 100%. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mendorong
orangtua melanjutkan pendidikan anaknya ialah faktor minat anak, jarak yang
ditempuh, faktor mandiri dan beberapa lainnya. Sementara itu latar belakang sosial
ekonomi dan budaya orangtua yang melanjutkan pendidikan anaknya ialah faktor
ekonomi orangtua yang tidak menentu, dan beberapa faktor lain seperti sekolah dapat
membentuk karakter anak kearah yang baik, jauh dari budaya kebarat-baratan,
keluarga berlatar belakang pendidikan dari pesantren, dan beberapa faktor lainnya 
yang saling mendukung.
